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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelsen. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1879—80 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 4. Oktbr. 1879 Prof., Dr. C. Goos, der tiltraadte Rektoratet d. 10. 
Novbr. s. A., se Aarb. f. 1878—79 S. 640. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t  P r o f . ,  D r .  F r .  N i e l s e n  i  d e t  
theologiske Fakultet, Prof., Dr. H. Matzen i det rets- og statsvidenskabelige, 
Prof., Dr. P. L. Panum i det lægevidenskabelige. Prof., Dr. E. Holm i det 
filosofiske og Prof., Dr. Thiele i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Efter Prof., Dr. A. Aagesens Død rykkede Prof., Dr. C. Goos, der havde 
været valgt Medlem af Konsistorium, op i Aldersplads. Den derved ledig 
blevne Plads besatte den akademiske Lærerforsamling i et d. 13. Novbr. 1879 
afholdt Mode med Prof., Dr. H. Matzen, der i Medfør af Kundgj. 18. Sept. 1850 
overtog Hvervet som Referendarius consistorii*). Prof., Dr. W. Scharling ind-
traadte i den siden Justitsminister Nellemanns Afgang fra Universitetet hidtil 
abesatte Aldersplads, se foran S. 880. Ved Gehejmeraad Madvigs Afgang fra 
Universitetet d. 31. Decbr. 1879 indtraadte Prof. Schiern i Aldersplads. 
Prof. Hermansen gjenvalgtes d. 10. Sept. 1879 af Konsistorium til theologisk 
Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for 5 Aar fra 
1. Sept. s. A. at regne. Efter Prof. Aagesens Død valgte Konsistorium under 
5. Novbr. s. A. Prof. Goos til inspector qvæsturæ og til juridisk Medlem af 
Bestyrelseskomiteen for 5 Aar, begge Udnævnelser at regne fra d. 1. s. M. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Med Hensyn til det theologiske Fakultet bemærkes: 
Efter at der, som i Aarb. f. 1877—78 S. 298 og 1878—79 S. 619 
omtalt, havde været meddelt Dr. phil. Fr. Buhl Tilladelse til at holde Fore­
læsninger inden for det theologiske Fakultet over det gamle Testamente, blev 
det ved kgl. Resol. 6. Marts 1880 overdraget ham indtil videre at holde Fore­
læsninger over det gamle Testamente under samme Fakultet mod et aarligt Hono­
rar, fra d. 1. Apr. s. A. at regne, af 900 Kr. af Universitetets Konto til viden­
skabelige Formaals Fremme. 
Hvad det filosofiske Fakultet angaar, er det ved samme kgl. Resol. over­
draget Dr. phil. H. Høffding indtil videre at holde Forelæsninger over Filosofi 
mod et aarligt Honorar fra den 1. Apr. s. A. at regne, af 1,200 Kr. af samme 
Konto. Saa vel Fakultetet som Konsistorium havde indstillet ham til fast Ansæt­
*) Ved Prof. Goos' Valg til Rektor vilde Hvervet som Referendarius consistorii være 
gaaet over paa Prof. Aagesen. Dennes Død foranledigede imidlertid nyt Valg, der 
overførte Hvervet paa Prof. Mat2en. 
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telse eller i alt Fald en Ansættelse paa 10 Aar og med en aarlig Løn af 
2200 Kr. 
Hvad endelig angaar det mathematisk-naturvidenskabelige Fa­
kultet, blev ved samme kgl. Resol. det paa nævnte Konto for Finansaaret 
1879 — 80 disponible Restbeløb 450 Kr. tildelt cand. phil. P. Tauber til Fort­
sættelse af hans Undersøgelser af de danske Orme og deres geografiske Ud­
bredelse. 
I Anledning af denne kgl. Resol. udtalte Konsistorium i Skrivelse af 8. Apr. 
en Beklagelse af, at de Dr. Høffding og Dr. Buhl, især den sidst nævnte, tillagte 
Honorarer, naar man saa hen til Beskaffenheden af det dem paalagte Hverv som 
akademiske Lærere, vare saa uforholdsmæssig smaa. En uundgaaelig Følge deraf 
var nemlig, at den akademiske Lærervirksomhed ikke blev de paagjældendes 
Hovedbeskæftigelse, hvilken de viede deres bedste Kræfter; men den blev i det 
højeste en Gjerning, som de varetoge ved Siden af andre, og under disse Om­
stændigheder kunde Universitetet ikke vente den Nytte af de bevilgede Honorarer, 
som turde imødeses, dersom disse havde en saadan Størrelse, at de satte den 
paagjældende i Stand til helt og holdent at ofre sig for sin akademiske Gjerning. 
Selvfølgelig oversaa Konsistorium ikke den Hindring for dette Ojemeds Opnaaelse, 
som kunde ligge i Utilstrækkeligheden af de Midler, der havdes til Disposition; 
men i ethvert Fald henstillede Konsistorium til Ministeriet ved forefaldende Lej­
lighed at søge forskaffet et saa stort Beløb til Honorar for de paagjældende 
Docenter, som Kontoens disponible Beløb paa nogen Maade tillod, hvilket ikke 
saas at være sket i nærværende Tilfælde, da der endnu var bevilget et Restbeløb 
for 1879—80 af 450 Kr. til anden Anvendelse. Hvad dette Beløb angik, frem­
hævede Konsistorium, at Bevillingen paa Universitetets Budget Konto 7 a vel var 
givet til videnskabelige Formaals Fremme, men dog med den Begrænsning, der 
fulgte af selve Kontoens Plads inden for Universitetets Budget, at de videnskabe­
lige Formaal skulde være saadanne, der havde Hensyn til selve Universitetet og 
kom dette til gode. Af en af Universitetsbogholderen udarbejdet Fortegnelse over 
de paa Kontoen bevilgede Udgifter fremgik, at disse uden Undtagelse kun vare 
blevne anvendte dels til Afholdelse af Forelæsninger ved Universitetet, dels til 
Udførelse af Arbejder i de til Universitetet knyttede Anstalter, saasom det astro­
nomiske Observatorium og det zoologiske Museum. Bevillingen til Kand. Tauber 
opfyldte imidlertid ingen af de anførte Betingelser, idet den var givet til Fort­
sættelse af videnskabelige Arbejder, som ikke udførtes for Universitetet, og Kon­
sistorium udtalte derfor det Haab, at denne Understøttelse, der formentlig faldt 
uden for den paagjældende Kontos Ojemed, saaledes som det rettelig burde op­
fattes og formentlig ogsaa altid var blevet opfattet, vilde være uden Følge for 
den fremtidige Anvendelse af Kontoen, saa meget mere som ellers let en Nedsæt­
telse af Kontoen vilde kunne befrygtes, jfr. Folketingstid. 1871—72 Sp. 2113. 
I Skrivelse af 11. Maj udtalte Ministeriet, at det selv havde beklaget, at 
der ved Opgjørelsen af Kontoen kun stod et aarligt Beløb til Disposition af i alt 
2100 Kr. Men mere var der ikke og mere kunde der altsaa ikke ydes. Den 
Forudsætning, fra hvilken Konsistorium syntes at gaa ud, at de ommeldte aarlige 
Honorarer, der tilmed vare tillagte vedkommende fra 1. April, kunde have været 
forhøjede ved de 450 Kr., som vare uanvendte i Finansaaret 1879—80, maatte 
derfor bero paa en mindre rigtig Opgjørelse af Kontoen. Med Hensyn til Kon-
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sistoriums Bemærkninger om det Kand. Tauber tilstaaede Beløb, mindede Mini­
steriet om, at Spørgsmaalet 0111 denne Udgift vilde finde sin Afgjørelse paa rette 
Sted, naar Statsrevisionens Betænkning for Finansaaret 1879 -  80 kom til at 
foreligge Rigsdagen. 
2 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Følgende Personalforandringer have i 1879 — 80 fundet Sted: 
Det theologiske Fakultet. 
Ved kgl. Resol. 6. Marts 1880 overdroges det Dr. phil. Fr. Buhl indtil 
videre at holde Forelæsninger over det gamle Testamente, se foran S. 919. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
D. 26. Oktbr. 1879 afgik Prof. A. Aagesen ved Døden. Han udnævntes 
d. 3. Febr. 1855 til Lektor og d. 26. Maj 1856 til Prof. ord. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl. Resol. 25. Septbr. 1879 blev extr. Docent, Dr. phil. Martin Claren-
tius Gertz beskikket til Professor i klassisk Filologi fra 1. Jan. 1880 at regne. 
D. 29. Nov. 1879 afgik Prof., Lektor i fransk Sprog og Literatur V. 
Bier ring ved Døden. Han udnævntes d. 13. Nov. 1852 til Lektor. 
Ved kgl. Resol. 15. Jan. 1880 blev Docent i de romanske Sprog og deres Litera­
tur, Dr. phil. Thor Sundby beskikket til normeret Docent i fransk Sprog og Literatur. 
Ved kgl. Resol. 6. Marts 1880 overdroges det Dr. phil. H. Høffding 
indtil videre at holde Forelæsninger over Filosofi. 
Om Gehejmeraad Madvigs Afgang fra Universitetet d. 1. Jan. 1880 se 
Aarb. 1878—79 S. 660. 
End videre kan mærkes, at fhv. Pr o fe s s or, Etatsr., Dr. med. A. Buntzen 
d. 26. Juli 1880 er afgaaet ved Døden. Om hans Ansættelsesforhold se Aarb. 
f. 1871—73 S. 139. 
Til Slutning meddeles følgende Anciennetetsfortegnelse over samtlige 
ved Udgangen af det akademiske Aar 1879 80 (31. Avg. 1880) ansatte nor­
merede Professorer, Lektorer og Docenter, samt faste extraordinære Docenter. *) 
A. Professorer i normeret Plads. 
(De med * betegnede Professorer havde ved Udgangen af det akademiske Aar 1879—80 
Optionsbolig eller Huslejeportion). 
Navn. Fakultet. 
Første faste Ansættelse ved 
Universitetet. 
Senere Ansættelse i 
Professorplads. 
Nielsen, R. * filos. , J/4 1841 Prof. extr. i Filosofi. 
Hermansen, Chr.*. theol. 12/7 1844 Lektor i semitisk­ s9/» 1845 Prof. extr. 
| orient. Filologi. 
*) Jfr. Univ. Aarb. 1873—75 S. 166 Anciennetetsfortegneslse ved Udgangen af det 
akademiske Aar 1874—75. 
Universitets Aarbog. 
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Navn. Fakultet. 
Første faste Ansættelse ved 
Universitetet. 
Senere Ansættelse i 
Professorplads. 
Steenstrup, J. J. S. math-nat. ( '/s 1841 konst. Lektor ved 
Sorø Akad.). 28/n 1845 
Prof. extr. i Zoologi. 
Schiern, F. E.* . .  filos. 17  h 1847 Lektor i Historie. 18/s 18."»1 Prof. ord. 
Ussing, J. L filos. 23/io 1847 Lektor i græsk og 30h 1849 Prof. extr. 
rom. Filologi. 
Gislason, K. * filos. 2/s 1848 extr. Docent samt 23/6  1862 Prof. ord. i 
Lektor i de oldnord. Sprog. de nordiske Sprog. 
Holten, C. V.*.... math-nat. 19/i i 1849 Lektor i Fysik 28/s 1852 Prof. ord. 
samt extr. Docent. 
Mehren, A. F.*... filos. 13U 1851 Lektor i semitisk­ 20h 1854 Prof. ord. 
orient. Filologi. 
Saxtorph, M. H... lægev. 14/i 1855 Lektor. 17Is 1862 Prof. ord. 
[Nellemann, J. f) • rets- og statsv. 3 ' /s 1858 Lektor. 17/s 1859 Prof. ord.]. 
Steen, A.* math-nat. 23/i 18G1 Prof. ord. 
Goos, C.* rets- og statsv. 31  /io 1861 Lektor. 27/i2 1862 Prof. ord. 
With, C. E lægev. 23/e 1862 Lektor. 2  Vn 1864 Prof. ord. 
Schmidt, F. Th . .  lægev. 29/4 1863 Lektor. 29/« 1866 Prof. ord. 
Warncke, Th. S.*. lægev. 12112 1863 extr. Doc. i Farma­ 29/* 1872 Prof. ord. 
kologi, 3U 1869 Lektor. 
Panum, P. L lægev. 21  h 1864 Prof. ord. 
Reisz, C. M.* lægev. 20/i 1865 Lektor. */8  1868 Prof. ord. 
Holm, E filos. 17/3 1865 extr. Doc. i Historie. , 3/i2 1867 Prof. ord., 
math-nat. 
regnes fra '/i 1868. 
Thomsen, J 1 2 IB 1865 extr. Doc. i Kemi 22LU 1866 Prof. ord 
3H 1866 Lektor. 
Johnstrup, J. F... math-nat. 10H 1866 Prof. ord. 
Stadfeldt, S. A. N. lægev. 5/i 1867 Lektor. 3 I*  1869 Prof. ord. 
Gædeken, C. G. lægev. 31 i 1869 Lektor. 26/8  1874 Prof. ord. 
Scharling, II. \V... rets- og statsv. 31/io 1869 Prof. ord. 
Scharling, C. II. . .  theol. »*/« 1870 Prof. ord. 
Matzen, H rets- og statsv. 29/i 1870 Prof. ord. 
Paludan-Muller, C filos. 29/6  1872 Prof. ord. (Rost-
gardianus). 
Denntzer, J. H.... rets- og statsv. 30/n 1872 Prof. ord. 
Evaldsen, A. C.... rets- og statsv. 23/i2 1872 Prof. ord. 
Didrichsen, IX F.. math-nat. 30/9 1875 Prof. ord. 
Thiele, Th. N , . .  math-nat. 18/io 1875 Prof. ord. 
Madsen, P theol. 23112 1875 Prof. ord. 
Heegaard, P. S. Y. filos. 18/6 1870 extr. Doc. i Filosofi. 28/u 1875 Prof. ord. 
Sthyr, H. V theol. L 0H 1877 Prof. ord. 
Nielsen, Fr theol. 2 7H 1877 Prof. ord. 
Hansen, Y. A.Falbe rets- og statsv. 22/9  1877 Prof. ord. 
Fansbøll, M. V... filos. 13/is 1878 Prof. ord. i indisk­
orient. Filologi og Lit. 
Gertz, M. C filos. 25/9 1879 Prof. ord. i klass. 
Filologi, regnes fra '/i 1880. 
f) Univ Aarh. 1873—75 S. 104 og 169. 
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B. Normerede Lektorer o# Doceuter. 
Navn. Fakultet. Ansættelsestid. 
Stephens, G filos. C3/« 1851 kgl. konst.), 14/i 1855 fast beskikket til 
Lektor i Engelsk. 
Oppermann, L. 11 F. filos. 2  ' /s 1852 Lektor i Tysk. 
Jørgensen, S. M.... matli-nat. 2/s 1871 Lektor i Kemi, regnes fra '/« 1871. 
Plum, P. A. lægev. sh 1872 Lektor i Kirurgi. 
Lange, C lægev. 16/a 1877 Lektor i pathologisk Anatomi og de dertil 
knyttede Afsnit af den alm. Pathologi. 
Sundby, Th.... filos. I5/i 1880 Docent i fransk Sprog og Lit. 
(\ Extraordiuære Docenter. 
Smith, C. V filos. "/io 1859 extr. Doc. i slavisk Sprog og Lit. 






— i nord. Filologi. 
Schiødte, J. C math-nat. 2 2  I s  1863 — — i Zoologi. 
Reinhardt, J. Th.... matli-nat. B/s 1865 — i Zoologi. 
Zenthen, II. G math-nat. 7/4 1871 — — i Mathematik. 
Brynjulfson, G filos. GO
 1 — i isl. Hist. og Lit. 
Thomsen, V filos. 9/« 1875 — i slign. Sprogv. 
Lange, J filos. 9/s 1875 — i Kunsthist. 
Wimmer, L. F. A... filos. 3i/3  1876 — — i nord. Filologi. 
Desuden vare ved Udgangen af det akademiske Aar følgende Mænd i Lærer­
virksomhed ved Universitetet som midlertidige Docenter: 
Dr. phil. Fr. Buhl 
Overlæge, Dr. med. S. Engelstfed 
Dr. phil. H. Høffding 
— — Eug, Warming 
— — E. Løffler 
Cand. med. R. Pedersen. 
3 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Rejsetilladelse har været meddelt følgende Universitetslærere: Prof.. Lic. 
theol. H. Scharling, Frof., Dr. jur. W. Scharling, Lektor, Dr. med. P. Plum, Prof. 
L. Oppermann, Prof., Dr. phil. Mehren, Docent Jul. Lange, Prof., Dr. phil. Schiern, 
Etatsr., Dr. med. J. Steenstrup og Prof. Johnstrup 
Desuden have følgende erholdt Fritagelse for kortere eller længere Tid for 
at holde Forelæsninger: Prof. Deuntzer, Prof., Dr. med. Reisz, Gehejmeraad, Dr. 
phil. & jur. Madvig, Prof., Lic. theol. & Dr. phil. R. Nielsen, Prof., Dr. phil. 
Heegaard (se neden for). 
1 øvrigt mærkes følgende Personalia, vedkommende det akademiske Aar 
1879-80 : 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Ved Skrivelse af 27. Avg. 1879 meddelte Ministeriet, at det havde tilskrevet 
Frof. Deuntzer, at det efter Omstændighederne ikke vilde modsætte sig, at han 
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modtog Konstitution som Formand i So- og Handelsretten her i Staden under 
Formandens Fraværelse i Tiden fra d. 3J. Avg.—12. Sept. s. A. 
Prof. Matzen er under 2. Febr. 1880 udnævnt til extraordinær Assessor i 
Højesteret. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Under 28. Novbr. 1879 begjærede Prof. Saxtorph, foranlediget ved tvende 
ham fra Direktionen for det kgl. Frederiks Hospital tilstillede Skrivelser om de 
formentlig forandrede Vilkaar, under hvilke han fra 1. Jan. 1880 vilde indtræde 
som Overkirurg ved den kirurgisk-kliniske Service (Afd. C.) paa Hospitalet, en 
Udtalelse af Konsistorium om sit Forhold til Universitetet og Hospitalet. I denne 
Anledning tilskrev Konsistorium under 21. Decbr. Direktionen paa folgende Maade: 
Den kgl. Resolution 22. Jan. 1873 bestemte vel, at Overlægerne ved Frede­
riks Hospitals ene medicinske og ene kirurgiske Afdeling skulde være den til­
svarende faste klinisk Docent ved Universitetet, som tiltraadte Overlægeposten, 
saa snart han var udnævnt til klinisk Lærer, og vedblev at fungere, indtil han 
ved Regeringens Foranstaltning gik over i en anden Docentpost eller traadte ud 
af Universitetets Tjeneste. Der tilstodes enhver af de omhandlede Overlæger 
Embedsbolig i Hospitalet; men for øvrigt oppebåre de ingen Lønning af Hospi­
talet. Der tilføjedes imidlertid i umiddelbar Fortsættelse heraf: »Disse Bestem­
melser træde i Kraft ved indtrædende Vakance i de paagjældende Embeds-
stillinger.« I Følge Skrivelse til Prof. Saxtorph af 14. Oktbr. 1879 syntes nu 
Direktionen udelukkende at ville forstaa Ordene »de paagjældende Embedsstillinger« 
om Overlægeembederne og i Henhold dertil at gaa ud fra, at Prof. Saxtorph 
ved sin nu værende Beskikkelses Ophør d. 1. Jan. 1880 vilde være forpligtet til 
uden ny Beskikkelse, i Medfør af selve sin Embedsstilling ved Universitetet at 
overtage Overlægeenibedet ved Frederiks Hospital. Men denne Forstaaelse af 
Resolutionens Slutningsbestemmelse var formentlig urigtig. Hvorvidt overhovedet 
Udtrykket »Vakanco i de paagjældende Embedsstillinger« maatte omfatte Vakance 
i Overlægeembederne, var et Sporgsmaal, som Konsistorium ikke skulde gaa ind 
paa, da det jo var uden al praktisk Betydning; derimod fastholdt det, at det i 
ethvert Fald ogsaa havde Hensyn til de vedkommende kliniske Docentposter ved 
Universitetet. Thi Grunden, hvorfor den anførte Slutningsbestemmelse var føjet 
til, kunde formentlig ikke være nogen anden end den, at Resolutionen ikke i 
Strid med de almindelig fulgte Regler havde villet paalægge de da værende 
Indehavere af de paagjældende Embedsstillinger forøgede Byrder. Derfor havde 
den ladet sin Ikrafttræden afhænge af indtrædende Vakancer deri. De Embeds­
stillinger, hvis Indehavere vilde bebyrdes ved Resolutionen, vare imidlertid ikke 
Overlægeembederne —, da Overlægerne som saadanne ikke forpligtes til noget 
som helst andet og mere end tidligere —, men derimod Lærerembederne ved 
Universitetet, idet Resolutionen paalagde Docenterne den nye, omfattende For­
pligtelse at fungere som Overlæger ved Hospitalet. Derfor maatte Udtrykket 
»de paagjældende Embedsstillinger« netop og i Særdeleshed sigte til de aka­
demiske Lærerembeder. At det virkelig havde været Resolutionens Mening, 
kunde dernæst ogsaa paa det klareste dokumenteres af de forud for Resolutionens 
Udstedelse gaaede Forhandlinger, idet under disse alle vedkommende, baade 
Ministeriet, Direktionen, Fakultetet og Prof. Saxtorph saas at være gaaede ud 
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fra, at den ved Resolutionen indførte Ordning forst skulde træde i Kraft efter 
stedfunden Vakance i de akademiske Embeder. Efter dernæst nærmere at have 
omtalt disse Forhandlinger —, navnlig Ministeriets Skrivelser af 16. Avg. og 22. 
Oktbr. 1872 samt Direktionens Skrivelse af 22. Novbr. s. A., se herom Aarb. 
f. 1873—75 S. 56—57 og 59 — 60 —, udtalte Konsistorium, at Direktionen i 
Overensstemmelse med den foranforte Forstaaelse af Resol. 22. Juni 1873 
ogsaa selv under 11. Jan. 1874 paa ny havde meddelt Prof. Saxtorph Bestalling 
som Overkirurg ved Hospitalet paa 6 Aar. Konsistorium henstillede derfor 
til Direktionen, om den ikke maatte ville erklære sig enig i, at Prof. Sax-
torphs Forbliven i sit Forhold som Overlæge ved Hospitalet efter d. I. Jan. 
1880 maatte ordnes aldeles uafhængig af den kgl. Resolution 22. Jan. 1873 efter 
de tidligere gjældende Regler og under de derved bestemte Vilkaar, ogsaa hvad 
Lonningen angik. For saa vidt Direktionen ikke maatte se sig i Stand hertil, 
anmodede Konsistorium den om enten at erhverve Ministeriets Afgjorelse af 
Sporgsmaalet eller ved sit Svar give Konsistorium Lejlighed til at forelægge 
Sagen for Ministeriet. 
Efter en Henvendelse fra Hospitalsdirektionen til Ministeriet, stillede dette 
til 2den Behandling af Forslaget til Tillægsbevilling for Finansaaret 1879—80 
Forslag om, at der paa Universitetets Budget under Udgiftspost 7 f bevilgedes 
300 Kr. i personlig Godtgjorelse til Overlægen ved den ene kirurgiske Afdeling 
paa Frederiks Hospital, Prof. Saxtorph. Foranlediget herved tilskrev Konsistorium 
under 2. Juni Ministeriet, at det vel i og for sig intet havde imod, at den om­
meldte Udgift overførtes fra Hospitalets til Universitetets Kasse selv om de 
pekuniære Ofre, der herved paalagdes Universitetet, gik ud over, hvad der strængt 
taget kunde fordres af det, da det erkjendte den store Betydning, som Foreningen 
af de lægevidenskabelige Professorater med Overlægeembederne havde for den 
lægevidenskabelige Undervisning. Men paa den anden Side maatte Konsistorium 
dog i Universitetets Interesse udtale, at det kun kunde forsvares at paalægge 
Universitetets nødlidende Kasse et saadant Offer som det foreslaaede, naar der 
til Gjengjæld virkelig sikredes Universitetet det videnskabelige Gode, hvorpaa det 
satte stor Pris, at Foreningen mellem det kirurgiske Professorat og det kirurgiske 
Overlægeembede allerede nu blev slaaet endelig fast. Derfra var Ministeriet 
formentlig ogsaa gaaet ud, da det i sin Skrivelse til Folketingets Finansudvalg af 
25. Febr.*) havde udtalt, at Prof. Saxtorph, ved at overtage Overlægeembedet i 
Embeds Medfør, vilde blive brøstholden, idet han i saa Fald vilde miste sin 
Overlægelønning, og at Bevillingen derfor gik ud paa af Universitetets Kasse at 
skaffe ham Erstatning for det Indtægtstab, han saaledes kom til at lide ved at 
gaa ind under de for Hospitalsordningen ved den kgl. Resol. 22. Jan. 1873 
givne Bestemmelser. Bevillingen var herefter klart nok søgt under den Forud­
sætning, at Resol. 1873 strax blev gjennemført ogsaa for Prof. Saxtorphs Ved­
kommende, saaledes at han fremtidig beklædte Overlægeposten i selve sin 
Egenskab som klinisk Docent og derfor ikke kunde fjærnes fra hin, uden tillige 
at fratræde denne sidste. Men herved maatte dog ikke overses, hvad der jo 
ogsaa udtrykkelig var fremhævet i Ministeriets foranførte Skrivelse, at det jo 
*) Jfr. Forslag til Tillægsbevillingslov f. 1879—80 S. 16—17. 
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beroede paa Trof. Saxtorphs egen gode Yillie, om lian vilde gaa ind paa den i 
Resolutionen bestemte Ordning, og der var altsaa en Mulighed for, at den an­
førte Forudsætning kunde briste. Men for den Mulighed, at dette maatte blive 
Tilfældet, gik Konsistorium ud fra, at Bevillingen ikke vilde blive benyttet, uden 
paa den Betingelse, at Resol. 1873 dog strax blev gjennemført i den Ud­
strækning , som var forenelig med Prof. Saxtorphs Ret, saaledes at navnlig 
Hospitalsdirektionen gav Afkald paa enhver yderligere Myndighed over Overlæge­
embedet og Indflydelse paa dets Besættelse, end den, der tilkom den i Folge 
Resolutionen, og at det altsaa ogsaa overlodes til Ministeriet, efter Indstilling fra 
Universitetet, at træffe de fornodne Foranstaltninger for de dermed forbundne 
Forretningers Varetagelse, hvis det af Hensyn til Prof. Saxtorphs Særstilling 
nogen Sinde maatte blive nødvendigt at træffe saadanne. 
I Skrivelse af 7. Juli udtalte Ministeriet, at da Direktionen for Frederiks 
Hospital for sit Vedkommende under de tidligere om Sagen forte Forhandlinger 
havde erkjendt, at Resol. 1873 fra I. Jan. 1880 ogsaa var traadt i Kraft for 
den kirurgiske Afdelings Vedkommende, saaledes at dens Besættelsesmyndighed 
med Hensyn til den ene kirurgiske Overlægeplads fra samme Tid var bortfaldet, 
var der formentlig for Tiden ikke nogen Anledning til at foretage videre Skridt 
i den af Konsistorium paapegede Retning, og dette saa meget mindre, som det 
havde al Grund til at antage, at der i sin Tid, naar Prof. Saxtorph maatte 
ønske at opgive Overlægepladsen uden dog tillige at fratræde Lærerstillingen ved 
Universitetet, af det lægevidenskabelige Fakultet vilde kunne træffes en saadan 
Fordeling af Fagene mellem dets Medlemmer, at Prof. Saxtorph kunde forblive i 
Lærerstilling ved Fakultetet og en anden af Professorerne i dette overtage d«n 
kirurgiske Klinik og som saadan ex officio indtræde i den ledig blivende kirurgiske 
Overlægestilling ved Hospitalet. 
Ved Tillægsbevillingen f. 1879 — 80 bevilgedes den omhandlede Godtgjorelse 
til Prof. Saxtorph. 
Prof. Reisz er af Direktionen for Frederiks Hospital udnævnt til Overlæge 
ved nævnte Hospital for 6 Aar fra Oktbr. Flyttedag 1879 at regne. 
Cand. med. & chir. A. Floystrup ansattes fra 1. Oktbr. 1879 som klinisk 
Assistent ved Fødselsstiftelsen, med Direktionens Billigelse under 24. Sept. s. A. 
Dr. med. 0. Wanscher ansattes af Fakultetet som kirurgisk Prosektor fra 
1. Juli 1879; efter hans Afgang ansattes Dr. med. Cour. Krebs fra 1. Sept. 1880. 
I Henhold til Bekj. 1. Marts 1873 § 2 har Sundhedskollegiet, i Følge 
Meddelelse til Fakultetet af 22. Juni 1880, valgt cand. med. Haderup til for en 
Tid af 5 Aar at være Medlem af Kommissionen for Afholdelse af Tandlæge-
examen i Stedet for Tandlæge Bramsen, der var afgaaet ved Doden. 
Prof., Overmedikus ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med. With, R. af 
D., er under 4. Apr. 1880 udnævnt til Dannebrogsmand. 
Det filosofiske Fakultet. 
Efter Anbefaling fra Konsistorium og det filosofiske Fakultet har Ministeriet 
under 19. Maj 1880 meddelt Prof. lleegaard Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger i de 2 nærmest følgende Halvaar, for at han kunde vinde den fornødne 
Tid til at udføre et storre Arbejde, som gjennemgaaende krævede Kildestudium, 
og som det ellers ikke vilde være ham muligt at gjennemfore. 
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Efter Prof. Bierrings Dod holdt Docent Sundby de af denne anmeldte 
franske Tale- og Skriveøvelser i Efteraaret 1S79. Herfor tilstodes der ham ved 
kgl. Resol. 15. Jan. 1880 et Honorar af 300 Kr. af den besparede Begyndelses-
lonning for den normerede Docent i Fransk. 
Prof. Ussing er valgt til Formand for Kommissionen for Tillægsexamen for 
Tidsrummet Apr. 1880 -Marts 1881. 
Gehejmer., Dr. pliil. & jur. J. N. Madvig valgtes under 12. Sept. 1879 til 
Æresborger ved Universitetet i Odessa. 
Det math ematisk- natur vide ns kabel i ge Fakultet. 
Lektor, Dr. pliil. S. M. Jørgensen og extr. Docent, Dr. phil. II. G. Zeuthen 
ere under 28. Apr. 1880 udnævnte til R. af D. 
3 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j  e p o r t i o  n e r .  
Den ved Prof. Aagesens Død (fra Oktbr. Flyttedag 1880) ledig blevne Hus­
lejeportion er blevet opteret af Prof. Warncke. Den af Gehejmer. Madvig op-
terede Professorbolig i St. Kannikestræde er efter dennes Afgang blevet opteret af 
Prof. Hermansen, at tiltræde Oktbr. Flyttedag 1880; den derved ledig blevne Hus­
lejeportion opteredes af Prof. Reisz. 
Med Hensyn til Vedligeholdelsen af Boligerne se Adg. 3. Sept. 1879 og 
neden for under andet Afsnit (økonomiske Anliggender). 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time- og Tilhører­
antallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner 
det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal 
do ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne 
med Hensyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige 
i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Til­
hørere af begge Kjon, der uden at studere ved Universitetet, dog der søge 
Belæring og Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1879. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Chr. Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) en indledende Forelæs­
ning 4 T. i alt for Begyndere af det theologiske Studium, 23 Tilh.; 2) den 
almindelige Del af Indleduingen til det gamle Testamente, 2 T., 42 (29) Tilh.; 
3) exegetiske Forelæsninger over udvalgte Psalmer, 3 T., 14 (12) Tilh. Dr. C. 
Henrik Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) evangelisk-iuthersk Dogmatik, 3 
T., 13 (11) Tilh.; 2) Kristendommen over for Naturforskningens Resultater, en 
Forelæsning for studerende af alle Fakulteter, 2 T., c. 100 —120 Tilh. Dr. P> 
